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Eszményektől a  
kompetenciák felé (IV.)  
Ifjúságügyi konferencia Szegeden
2010. október 4-én az SZTE JGYPK Pa-
noráma Termében ifjúságügyi tudományos 
konferenciát rendeztek. A kérdés tudós és 
gyakorlati szakemberei előadásaikban az Ifjú-
ság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon 
és Európában témakört járták körül. A kér-
déskör jelentőségét mutatja, hogy szervező 
SETUP Alapítvány mellett értő támogatókat 
sikerült felsorakoztatni az ügy mellé: BBTE 
Max Weber Alapítvány (Kolozsvár), Európai 
Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kom-
munikációs Központ (EIKKA), DKMT 
Eurorégió Ifjúsági Szövetsége, Mobilitás 
Dél-alföldi Regionális Szolgáltató Iroda, 
SZTE Alkalmazott Humántudományi In-
tézet, valamint a SZTE JGYPK Szakképzési, 
Továbbképzési és Távoktatási Központ.
A konferencia egész napos programja dr. 
Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnökének megnyitóbeszédével kezdődött, 
majd délutánba nyúlóan folytak a színvonalas 
előadásokat. Az előadások sorát Wootsch 
Péter ifjúságpolitikai szakértő nyitotta meg, 
aki a magyar ifjúsági munka jelenlegi helyze-




téről beszélt, mindezt 
szélesebb európai ki-
tekintésbe helyezve. A 
következő előadó Ju-
hász Bálint a vajdasági 
Magyar Nemzeti Ta-
nács Ifjúsági Bizottsá-
gától délvidéki ifjúság 
helyzetéről felvázolta 
a helyi ifjúságpolitika 
helyzetét, s kiemelte, 
hogy létezik ugyan 
ifjúsági stratégia, de 
a magyar fiatalság 
helyzetét is figyelem-
be vevő dokumentum 
jelenleg még kidolgo-
zásra vár. Bene Tamás 
a DKMT Eurorégió 
Ifjúsági Szövetség elnöke szervezetét bemu-
tatva külön kitért arra, hogy tulajdonképpeni 
céljuk a régió ifjúsági szervezetei közti kap-
csolat erősítése pályázatokkal, képzésekkel, 
hírekkel. 
Jancsák Csaba szociológus a fiatalok 
értékvilágának változását szemléltette 16 
fontosabb makro- és mikrotrend felvázo-
lásával. Székely Leventétől, némileg kap-
csolódva a az előző előadáshoz, a fiatalság 
információs társadalomban elfoglalt helyéről 
hallhattunk. Vajda Árpád a Mobilitás Dél-
alföldi Regionális Ifjúsági Iroda  vezetőjétől 
a hallgatóság képet alkothatott a dél-alföldi 
régió ifjúságügyének helyzetéről. A jelentős 
számban ifjúságsegítő szakos hallgatóság 
pedig néhány gyakorlati jótanácsot is kapott 
tarsolyába. Ercsey Kálmán, a kolozsvári Max 
Weber Társadalomkutató Intézet kutatója a 
2002 óta Marosvásárhelyen megrendezett 
Félsziget Fesztiválon végzett kutatás ered-
ményeiről számolt be.
Az ebédszünetet követően Kádár Péter 
ifjúságpolitikai szakértő a fiatalság életének 
egyik első nagy döntésének, a továbbtanulás-
nak motivációit és preferenciát boncolgatta. 
Kátai Gábor ifjúságpolitikai szakértőtől egy 
szintén aktuális témáról hallhattunk Fiatal-
ság, demokrácia, piacgazdaság – ifjúsági ellen 
kultúrák a politikai térben címmel. Dömötör 
Máté doktorandusz hallgató a közbizton-
sági törvénycsomagot elemezte ifjúságügyi 
aspektusból. Ezután egy kis szubkultúra 
következett: Antoni Rita és Gál Attila dok-
torandusz hallgatók a hazai goth szubkultúra 
sajátosságait mutatta ki nyugat-európai és 
amerikai összehasonlításban. Az ifjúságsegí-
tő képzés egyik legfontosabb hazai bázisának 
tekinthető SZTE JGYPK részéről a képzést 
gondozó Döbör András (igazgató, SZTE 
JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Táv-
oktatási Központ) képzés felé mutatkozó új 
kihívásokról és a lehetséges fejlesztésekről 
beszélt. Téglásy Kristóf (főosztályvezető, 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, 
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtit-
kárság Ifjúsági Főosztálya) zárszava után a 
Belvedere Meridionale gondozásában meg-
jelent „Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei 
ifjúságról” című kötet bemutatóján vehetett 
részt az érdeklődő közönség.
- B. M. -
